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ІНСТРУМЕНТАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ  
ІННОВАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ РОЗВИТКУ РЕКРЕАЦІЙНО-
ТУРИСТИЧНОЇ СФЕРИ 
 
Інновації в рекреаційно-туристичній сфері розглядаються як 
результат дій, які спрямовані на створення нового продукту, 
освоєння нових ринків, впровадження інформаційних техноло-
гій, вдосконалення процесу надання рекреаційно-туристичних 
послуг, створення стратегічних альянсів для здійснення бізнесу, 
впровадження сучасних організаційно-управлінських форм дія-
льності спеціалізованих підприємств. Інноваційним продуктом у 
рекреаційно-туристичній сфері можуть називатися нові пропози-
ції послуг, напрями, маршрути, які пропонуються та реалізують-
ся на ринку [1, с. 64]. 
Реалізація цієї концепції можлива на основі інноваційної по-
літики розвитку рекреаційно-туристичної сфери, яка має на меті 
активізувати трансформаційні процеси в національній економіці 
України, сприяти впровадженню технологій такого рівня, які за-
безпечать конкурентоспроможність вітчизняним товарам та пос-
лугам та світових та внутрішніх ринках. Підґрунтям інноваційної 
політики розвитку рекреаційно-туристичної сфери мають стати 
нові знання та їх ефективна реалізація. 
Під інноваційною політикою в наукових працях економічного 
спрямування розуміється взаємопов’язана сукупність стратегій, 
організаційно-економічних механізмів, інструментів їх впрова-
дження та практичних заходів, реалізація яких дозволить досягти 
бажаних результатів на основі узгодження інтересів органів вла-
ди, бізнесу та громадськості [2]. 
У наукових працях економічного спрямування під політикою ро-
зуміється сукупність взаємопов’язаних стратегій, організаційно-еко-
номічних механізмів, інструментів їх впровадження та практичних 
заходів реалізація яких дозволить досягти бажаних результатів на 
основі узгодження інтересів органів влади, бізнесу та громадськості. 
Інтерпретуючи поняття «інновація» до рекреаційно-турис-
тичної сфери можна подати наступне визначення. Інноваціями в 
рекреаційно-туристичній сфері є розроблені або удосконалені 
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технології надання послуг, нові види рекреаційно-туристичних 
послуг, сукупні товари, а також організаційно-технічні рішення 
щодо форм рекреаційно-туристичної діяльності, методів контро-
лю якості та надання послуг, що істотно поліпшують структуру 
виробництва та збільшують їх споживання. 
Формування та реалізація інноваційної політики сприятиме 
активізації інтеграційних процесів України, забезпечить струк-
турну перебудову національної економіки, насичить ринок кон-
курентоздатними вітчизняними товарами та послугами з висо-
кою доданою вартістю. Вирішення цих завдань можливо на ос-
нові збільшення валового внутрішнього продукту за рахунок ди-
версифікації видів продукції, технологій та освоєння нових рин-
ків збуту. При формуванні інноваційної політики використову-
ються три основні інструменти: державна підтримка фундамен-
тальних і пошукових досліджень; різноманіття форм і джерел 
фінансування інноваційної діяльності; підтримка малого іннова-
ційного підприємництва [3, с. 22]. 
У суто ринкових економічних системах, в яких впровадження 
інновацій відбувається виключно на комерційній основі, не мож-
ливо досягти необхідного рівня інноваційної активності. Вико-
ристання тільки ринкових регуляторів веде до небажаних дис-
пропорцій у національній економіці та негативних соціальних 
наслідків. Тому поряд із ринковими механізмами має бути забез-
печено державне регулювання інноваційними процесами. 
Активізація розвитку рекреаційно-туристичної сфери може 
спиратися на інновації, які стосуються: випуску нових видів від-
починку, ресторанного та готельного обслуговування; викорис-
тання нової техніки і технологій у виробництві традиційних пос-
луг; залучення нових рекреаційно-туристичних ресурсів; маркети-
нгових та управлінських змін у виробництві та споживанні тради-
ційних послуг; виявлення та використання нових ринків збуту. 
Вважається, що концепція розвитку рекреаційно-
туристичної сфери має бути орієнтована на реконструкцію та 
оновлення інфраструктури; освоєння не залучених до організа-
ції відпочинку територій, бальнеологічних ресурсів для функ-
ціонування санаторно-курортного господарства; створення за-
кінченої системи національних природних парків, пам’ятників 
природи і заказників, здійснення низки практичних заходів з 
метою формування найбільш сприятливого курортно-
туристичного та природно-рекреаційного середовища; облаш-
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тування та відтворення архітектурних, історичних, етнографіч-
них пам’яток; розробки нових маршрутів для організованих 
груп туристів, створення сучасної інформаційно-маркетингової 
служби; розширення підготовки вищих та середніх навчальних 
закладів медичних працівників, інструкторів з туризму та ін-
ших працівників; розвиток спеціальних галузей промисловості 
для виробництва спеціального обладнання для курортів, спор-
тивних баз; виробництво медикаментів і лікарських препаратів 
для рекреантів; переорієнтацію сільськогосподарських підпри-
ємств на виробництво високоякісної, екологічно чистої продук-
ції; створення спеціалізованої системи побутового обслугову-
вання населення в природно-рекреаційних та урбанізовано-
рекреаційних зонах. Але формування рекреаційно-туристичної 
сфери відбувається в умовах різних форм власності, де конку-
ренція за фінансові ресурси та споживача має вирішальне зна-
чення. Основними інструментами адаптації рекреаційно-
туристичної сфери до таких умов господарювання є інновації та 
орієнтація на певні ринки. 
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Стратегічним напрямком підвищення конкурентоспроможно-
сті підприємств поліграфії є створення інфраструктури іннова-
